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ний та підсумковий контроль, активізувати діяльність студентів, пе-
ревірити знання значно більшої частини матеріалу за невеликий 
проміжок часу, та урізноманітнити роботу студентів на занятті. 
Залежно від цілеспрямованості тести розподіляються на тести 
навчальних досягнень, тести загального володіння іноземною 
мовою, діагностичні тести, тести на виявлення здібностей до ви-
вчення іноземної мови. 
Тестова ситуація може подаватись вербальними (текст) і невер-
бальними, наочними (малюнки, схема, таблиця) засобами. Очі- 
кувана відповідь тестованого може бути вербальною або невер-
бальною (з використанням літер або цифр, знаків «+», «–» та ін). 
Виділяють два основних типи очікуваної відповіді: вибіркову 
(вибір з кількох або із двох варіантів, перехресний вибір) та конс-
труйовану (напівпродукована та продукована відповідь). 
У процесі складання тесту тестові завдання відбираються і 
впорядковуються в залежності від призначення цього тесту. Як 
правило, комплекс тестів включає тести для визначення сформо-
ваності комунікативної компетенції в усіх видах мовленнєвої ді-
яльності (говорінні, аудіюванні, читанні, письмі). Додатково мо-
жуть включатися тести на перевірку володіння лексичними, 
граматичними, орфографічними навичками та ін. 
Результати, отримані під час тестування, підлягають кількіс-
ному підрахунку, на основі якого виставляється оцінка успішнос-
ті студента в оволодінні іншомовною мовленнєвою діяльністю. 
Для цього кожне тестове завдання спочатку оцінюється в балах. 
Тестування створює великі можливості для організації у на-
вчанні іноземної мови ефективного і якісного контролю, який, 
разом з іншими складниками процесу навчання, може забезпечи-
ти успішне досягнення цілей навчання. 
О. В. Димніч,  
здобувач кафедри фінансів  
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ» 
Починаючи з другого семестру 2003/2004 навчального року 
студенти четвертого курсу фінансового факультету вивчатимуть 
нову дисципліну «Соціальне страхування», яка поки що не вхо-
дила у навчальний план КНЕУ підготовки фахівців спеціальності 
«Фінанси». Викладання даної дисципліни буде забезпечувати ка-
федра страхування. 
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Вже опрацьована і затверджена програма даної дисципліни та 
робоча навчальна програма. Передбачається вивчення десяти тем: 
— сутність, принципи й роль соціального страхування; 
— іноземний досвід у сфері соціального страхування; 
— державне регулювання соціального страхування; 
— страхування тимчасової втрати працездатності; 
— медичне страхування; 
— страхування від нещасних випадків на виробництві та про-
фесійного захворювання; 
— страхування на випадок безробіття; 
— пенсійне страхування; 
— недержавне соціальне страхування; 
— напрями вдосконалення соціального страхування в Україні. 
Вивчення даної дисципліни закінчується заліком, який є формою 
підсумкового контролю. Відповідно до прийнятого в університеті 
порядку, залік виставляється залежно від результатів поточного кон-
тролю знань студентів. Студент отримує залік за умови, що кількість 
балів за результатами поточного контролю становить від 20 до 40. 
Ми спостерігаємо, таким чином, прямий зв’язок між підсумковим та 
поточним контролем і звідси — особливу важливість останнього. 
Оскільки дисципліну «Соціальне страхування» будуть вивча-
ти студенти всіх форм навчання, то організацію поточного конт-
ролю і оцінювання знань студентів, на наш погляд, необхідно 
здійснювати залежно від форми, за якою вони навчаються. При 
цьому ми пропонуємо враховувати: 
для студентів очної і вечірньої форм навчання — 
а) систематичність та активність роботи на семінарських (прак-
тичних) заняттях протягом семестру (оцінюється рівень знань, 
продемонстрований у відповідях і виступах на семінарських та 
практичних заняттях; активність при обговоренні питань, що ви-
несені на семінарські (практичні) заняття; результати тестового 
експрес-контролю та задач); максимальна оцінка — 10 балів; 
б) виконання завдань для самостійного опрацювання (самос-
тійне опрацювання тем в цілому або окремих питань дисципліни; 
написання рефератів за темами, визначеними викладачем, який 
веде семінарські (практичні) заняття; підготовка конспектів на-
вчальних чи наукових текстів за темами, погодженими з викла-
дачем; переклад іноземних текстів за темами, погодженими з ви-
кладачем); максимальна оцінка — 10 балів; 
в) виконання модульних завдань (вони можуть складатися з 1 
теоретичного питання, 1 тестового завдання, 1 задачі); максималь-
на оцінка — 20 балів. 
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Для студентів заочної форми навчання —  
а) якість виконання домашньої контрольної письмової роботи 
(за темою і структурою, визначеною викладачем); максимальна 
оцінка — 20 балів; 
б) результат виконання модульного завдання в аудиторії на 
семінарських (практичних) заняттях під час сесії; максимальна 
оцінка — 20 балів. 
Гадаємо, що такий диференційований підхід допоможе забез-
печити справедливу і якісну оцінку знань студентів всіх форм на-
вчання з дисципліни «Соціальне страхування». 
О. П. Дмитренко, 
ст. викл. кафедри німецької мови  
СТІЙКІ СЛОВЕСНІ КОМПЛЕКСИ 
СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ТА ЇХ ПЕРЕКЛАД 
НА УКРАЇНСЬКУ ЯК ОДИН 
З ВИДІВ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
Переклад стійких словесних комплексів готує значні трудно-
щі. Це пояснюється тим, що велика їх кількість є яскравими, 
емоційно насиченими зворотами, з певною граматичною формою 
(іноді застарілою), належить до того чи іншого мовного стилю, 
мають чисто національний характер і потребують наявності фо-
нових знань для їх розуміння та перекладу. При тлумаченні стій-
ких словесних комплексів необхідно також брати до уваги особ-
ливості контексту, у якому вони вживаються.  
У лінгвістиці розрізняють наступні основні способи перекладу: 
моноеквіваленти, вибіркові еквіваленти, калькування (дослівний 
переклад) та описовий переклад. Моноеквівалентний переклад пе-
редбачає віднайдення рівнозначних відповідників у результаті до-
слівного перекладу. Такий переклад значною мірою залежить від 
контексту. Наприклад, Zeit ist Geld — час — гроші; der Mensch lebt 
nicht vom Brot allein — не одним хлібом живе людина. Моноекві-
валенти, у свою чергу, поділяються на повні та неповні еквівален-
ти. Повні еквіваленти співпадають за своїм лексичним складом, за 
граматичною структурою, за значенням та образністю мови, на яку 
перекладаються. Основою цих одиниць є міфологічні перекази, біб-
лійні легенди та історичні факти: das Fass der Danaiden — бочка 
данаїдів (символ постійної безрезультатної праці); порівняння: arm 
wie Kirchenmaus — бідний як церковна миша; reich wie Krösus — 
багатий як Крез; прислів’я: kein Mädchen ohne Liebe, kein Jahrmarkt 
